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SPRAWOZDANIE Z XI MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
ROLA KOCIO£A KATOLICKIEGO W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
(Kraków, 9-10 wrzenia 2011). ETYCZNY WYMIAR POLITYKI
W dniach 9 i 10 wrzenia 2011 roku w Tomaszewicach ko³o Krakowa odby³a siê
11. ju¿ z kolei miêdzynarodowa konferencja Rola Kocio³a katolickiego w procesie
integracji europejskiej. Tym razem tematem przewodnim spotkania by³ etyczny wy-
miar polityki. Organizatorom tej konferencji (Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Paw³a II,
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacji Roberta Schumana w Luksem-
burgu) zale¿a³o na tym, aby okreliæ, jak¹ rolê do odegrania w procesie integracji eu-
ropejskiej maj¹ politycy chrzecijañscy.
Spotkanie otworzyli ks. bp Tadeusz Pieronek, przewodnicz¹cy Komitetu Organi-
zacyjnego, oraz inicjator ca³ego cyklu konferencji ks. kard. Stanis³aw Dziwisz, metro-
polita krakowski. Nastêpnie zabrali g³os prezydenci Polski i Niemiec. Pierwszym mów-
c¹ by³ Bronis³aw Komorowski, który zaznaczy³, ¿e w d³u¿szym horyzoncie czasowym
liczy siê polityka oparta na wartociach, budowana na trwalszych fundamentach ni¿
dorane, taktyczne interesy. Z kolei Christan Wulff podkreli³, ¿e polityka potrzebuje
norm, wynikaj¹cych nie tylko z samego dzia³ania politycznego, ale równie¿ takich,
których ród³o jest niezmienne. Takim ród³em, na którym mo¿e oprzeæ siê polityk, s¹
korzenie wiary chrzecijañskiej. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec podkreli³, ¿e
osoba, która jest politykiem, która podejmuje decyzje polityczne – dla dobra ludzi
i dzie³a stworzenia, potrzebuje dialogu pomiêdzy wiar¹, która zdaje rachunek w sto-
sunku do rozumu, i rozumem kieruj¹cym siê wiar¹.
Kolejnym mówc¹, tym razem w ramach wyst¹pieñ wprowadzaj¹cych, by³ Hans-
-Gert Pöttering, przewodnicz¹cy Fundacji Konrada Adenauera. Zwróci³ on uwagê na
to, ¿e wartoci chrzecijañskie to nie przestarza³e pogl¹dy. Przeciwnie, s¹ one podsta-
w¹ aktualnej odpowiedzialnej polityki. Odejcie od nich skutkuje nie tylko kryzysem
gospodarczym, ale kryzysem odpowiedzialnoci i zaufania.
Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce stwierdzi³, ¿e budo-
wanie zjednoczonej Europy zosta³o oparte na przekonaniu, i¿ ekonomia jest w stanie





etyczn¹ winna kreowaæ ekonomiê. Koció³ natomiast ma nie tylko prawo, ale obowi¹-
zek artyku³owania zasad i wartoci p³yn¹cych z wiary. Przek³adanie tych regu³ na jê-
zyk polityki wymaga jednak zaanga¿owania ludzi wieckich. Ponadto, wa¿ne jest rów-
nie¿ to, aby polityka nie ba³a siê wiary, ale ¿eby uzna³a miejsce religii w sferze
publicznej i nie ogranicza³a jej jedynie do spraw prywatnych i ludzkiego sumienia.
Christiane Lieberknecht, premier Turyngii, zwróci³a uwagê na potrzebê etycznego
zorientowania polityki. Bez odniesienia moralnego dzia³ania polityczne pozostaj¹ bez
zasadniczego oparcia, st¹d te¿ g³os Kocio³a katolickiego, jak podkrela³a w koñcowej
czêci swojego wyst¹pienia, winien byæ wyranie s³yszalny.
Othmar Karas, wiceprzewodnicz¹cy chrzecijañskiej demokracji w Parlamencie
Europejskim, podkrela³ ogromn¹ rolê Kocio³a w procesie integracji europejskiej.
Przyczyn obecnego kryzysu upatrywa³ natomiast w autokracji rz¹dz¹cych i odrzuceniu
wartoci moralnych. To nie w³adza i rynek s¹ celami samymi w sobie. Mówi³ te¿
o zasadzie mylenia globalnego i dzia³ania lokalnego, które bêdzie rozwi¹zywaæ kry-
zysy, a nie generowaæ je.
Ostatnie wyst¹pienie wprowadzaj¹ce wyg³osi³ Jacek Saryusz-Wolski, przewodni-
cz¹cy grupy PO-PSL w ramach chrzecijañskiej demokracji w Parlamencie Europej-
skim. Europose³ zastanawia³ siê, jak w polityce europejskiej faktycznie praktykowana
jest zasada solidarnoci. Przeprowadzi³ w zwi¹zku z tym swoisty rachunek sumienia.
Stwierdzi³, ¿e Unia Europejska musi sprostaæ piêciu nak³adaj¹cym siê na siebie kryzy-
som: zad³u¿enia; kryzysowi zwi¹zanemu z presjami migracyjnymi spoza UE i wynika-
j¹cymi z nich napiêciami w Schengen; kryzysowi polityki s¹siedztwa; kryzysowi soli-
darnoci w ogóle, w tym finansowej, oraz kryzysowi zdolnoci i woli dzia³ania, aby
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za ochronê s³abych, na przyk³ad Libii tak, by unik-
n¹æ powtórki ze Srebrenicy i Rwandy.
W dalszej czêci wyst¹pienia zwróci³ on uwagê na fakt, ¿e konsensus spo³eczny,
jak to siê czêsto dzieje, nie mo¿e byæ traktowany jako wartoæ g³ówna. To etyczne
wartoci wywodz¹ce siê z wiary s¹ bardziej solidne od konsensusu. Konstatowa³ te¿
w dalszej czêci swojego wywodu, ¿e to obecny kryzys pokazuje, jakie niebezpieczeñ-
stwa mo¿e przynieæ brak wskazówek etycznych w polityce oraz jakie konsekwencje
mo¿e nieæ ze sob¹ odejcie od etycznych fundamentów polityki.
Pierwsza sesja krakowskiej konferencji stawia³a pytanie: jaka etyka w polityce.
Wprowadzenie do sesji wyg³osi³ Joaquin Navarro-Valls, by³y rzecznik Stolicy Apostol-
skiej. W swojej wypowiedzi podkreli³, ¿e polityka to nie administrowanie mo¿liwo-
ciami, ale sztuka osi¹gania rzeczy niemo¿liwych, to umiejêtna próba zmiany rzeczy,
które dziej¹ siê teraz, oraz poprawienia i ulepszenia tego, co tego poprawienia wyma-
ga. W konkretnych dzia³aniach polityków winno siê to przejawiaæ praktykowaniem
cnót roztropnoci i sprawiedliwoci. Polityk postêpuje roztropnie i sprawiedliwie, kie-
dy zwyczajnie podejmuje szlachetne dzia³ania, które z biegiem czasu staj¹ siê integral-
n¹ czêci¹ jego stylu ¿ycia. Z tej spójnoci pogl¹dów i dzia³añ wynika wiarygodnoæ,
ale te¿ i etyczna koherencja jego w³asnych politycznych idea³ów z podstawow¹ praw-
d¹ antropologiczn¹. Jednoæ pomiêdzy etyk¹ a polityk¹  konstatowa³  musi staæ siê
namacalnym znakiem sprzeciwu wobec relatywizmu.
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John Dalli pochodz¹cy z Malty, komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumen-
tów, wyzna³, ¿e dla niego bycie politykiem oznacza przede wszystkim d¹¿enie do osi¹-
gniêcia dobra wspólnego przez podejmowanie optymalnych dla wszystkich decyzji
i branie za nie odpowiedzialnoci. Bez etyki jest to niemo¿liwe. Nauka, etyka i polity-
ka powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ, zachowuj¹c równowagê i harmoniê, wówczas naj-
lepiej bêd¹ s³u¿yæ ludzkoci.
László Szászfalvi, sekretarz stanu ds. Kocio³ów, mniejszoci i kontaktów spo³ecz-
nych w Ministerstwie Sprawiedliwoci i Administracji Publicznej Republiki Wêgier-
skiej, stwierdzi³ ¿e tzw. dobre pañstwo nie mo¿e byæ kierowane zgodnie z ide¹ relaty-
wizmu moralnego. To antropologia biblijna i etyka musz¹ stanowiæ fundament nowej
organizacji ¿ycia spo³eczno-politycznego. W dalszej czêci swojej wypowiedzi nawi¹-
za³ do nowej ustawy zasadniczej, która zosta³a uchwalona na Wêgrzech. Podkreli³, ¿e
nowe prawo gwarantuje wolnoæ sumienia i wyznania, i to zarówno w rozumieniu in-
dywidualnym, jak i wspólnotowym. Ponadto nowa konstytucja roztacza ochronê nad
prawem do ¿ycia, do godnoci cz³owieka oraz nad klasyczn¹ tradycj¹ instytucji ma³-
¿eñstwa. Nowa ustawa podnios³a równie¿ kwestiê pojmowania roli Kocio³a na wy¿-
szym ni¿ dotychczas poziomie, precyzuj¹c przy tym pojêcie dzia³alnoci religijnej. Ta
sytuacja, jak zauwa¿y³ minister, nies³usznie spotka³a siê z fal¹ krytyki p³yn¹c¹ z krê-
gów ekstremalnie liberalnych, wed³ug której zniesiono wolnoæ wyznania, zakazano
lub uniemo¿liwiono prowadzenie dzia³alnoci przez inne Kocio³y.
W dyskusji panelowej koñcz¹cej pierwsz¹ sesjê konferencji Christine Lieberknecht
stwierdzi³a, ¿e chrzecijanin winien byæ s³ug¹ innych. Uczestnicz¹ca w ¿yciu politycz-
nym osoba wierz¹ca winna podejmowaæ jednoznaczne decyzje w sprawach dotycz¹-
cych kwestii ¿ycia. Ksi¹dz Kazimierz Sowa w dalszej czêci dyskusji pyta³ Joaquina
Navarro-Vallsa o to, w jakiej mierze m¹droæ, która powinna charakteryzowaæ polity-
ka, bêdzie go prowadziæ do m¹drych, rozs¹dnych kompromisów? Pytany najpierw de-
finiowa³ pojêcie m¹droci. M¹dry jest nie ten polityk, który dobrze sobie radzi, ale ten,
który podejmuje decyzje zgodne z prawd¹. John Dalli mówi³ jeszcze o tym, jak jest
pojmowana funkcja sprawowana przez samego polityka. Mo¿e byæ ona postrzegana
jako misja i s³u¿ba, a mo¿e byæ równie dobrze traktowana jako kariera. Wówczas oce-
na bêdzie ró¿na. A przecie¿, zdaniem komisarza, polityka to przecie¿ niezwykle po-
wa¿na praca. Na zakoñczenie dyskusji mo¿na by³o us³yszeæ nadzwyczaj ciekawy g³os
László Szászfalviego, który przywo³a³ dwa charakterystyczne fakty. Pierwszy z nich
dotyczy liberalnej polityki gospodarczej, która zbankrutowa³a. Podobnie rzecz siê ma
ze spo³eczn¹ polityk¹ liberaln¹. Drugi natomiast dotyczy odbudowy i odnowy Europy,
co oznacza powrót do róde³ istnienia Europy, do jej korzeni, tj. wartoci chrzecijañ-
skich.
Kocio³y i Europa polizboñska, to temat drugiej sesji, której moderatorem by³
Roland Freudenstein, zastêpca dyrektora Centre for European Studies. Pierwszym
mówc¹ by³ ks. pra³at Ettore Balestrero, podsekretarz w sekcji ds. relacji z pañstwami
w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Zwróci³ on uwagê na czas zmian i czas
wyboru wspólnego dzia³ania. To dzia³anie winno byæ oparte na wartociach. W Unii
Europejskiej wartoci¹ jest cz³owiek, który jest swojego rodzaju inwestycj¹. Dla
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chrzecijan Chrystus jest drog¹ Kocio³a, st¹d chrzecijanie dzi maj¹ tak wiele w Eu-
ropie do powiedzenia. Najwa¿niejszym zadaniem chrzecijan, jak stwierdzi³ mówca,
jest bycie konsekwentnym i wiernym swoim osobistym przekonaniom i zobowi¹zaniom
oraz walka ze zw¹tpieniem i pokus¹ wycofania siê. To chrzecijanie winni pokazaæ
wiatu, ¿e wartoci, które wyznaj¹, s¹ godne uwagi i po¿¹dane, po to bymy wszyscy
stali siê bardziej ludzcy i bardziej przygotowani do radzenia sobie z problemami, które
niesie przysz³oæ. Ksi¹dz pra³at w koñcowej czêci swojej wypowiedzi przywo³a³ war-
toci uniwersalne wywieraj¹ce pozytywny wp³yw na rozwój spo³eczny i ekonomiczny.
S¹ nimi: godnoæ osoby ludzkiej, otwartoæ na ¿ycie i edukacja cz³owieka w ramach
poszukiwañ prawdy na temat niego samego. Koció³ i chrzecijañstwo nie s¹ przesta-
rza³ymi reliktami przesz³oci. Winny one wychodziæ z przekonaniem naprzeciw aktu-
alnym wyzwaniom.
Elmar Brok, pose³ do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, stwierdzi³, ¿e wiêcej
dobrobytu dla wiata oznacza wiêcej ubóstwa dla znacznych czêci tego wiata. We-
d³ug ideologii neoliberalnej wszystko ma za³atwiæ rynek. Jednak nie jest to prawd¹.
Rynek jest dobry tylko wówczas, jeli respektuje regu³y zgodne z zasadami moral-
nymi.
Tunne Kelkam, pose³ do Parlamentu Europejskiego z Estonii, powiedzia³, ¿e praw-
dziwym ród³em problemu ekonomicznego jest kryzys wartoci. Jeli nie bêdziemy
w stanie wróciæ do wartoci moralnych, nie bêdziemy w stanie zakoñczyæ obecnego
kryzysu. Czy przypadkiem same rozwi¹zania technologiczne, rozmaite kompromisy nie
s¹ budowaniem nowej wie¿y Babel, budowaniem kolosa na glinianych nogach, który
w niedalekiej przysz³oci mo¿e ulec zawaleniu? Jednoczenie te¿ europose³ przypo-
mnia³, jak¹ rolê do odegrania ma równie¿ wspó³czesny Koció³. Wed³ug niego Koció³
jest tutaj po to, aby nam przypominaæ, jakie prawa i jakie wartoci zosta³y przez nas
zapomniane, o czym zapomnielimy w ci¹gu ostatnich stu lat: wiêtoæ, dog³êbn¹,
niezmienn¹ prawdê i wartoæ mi³oci, opieki i zdrowej rodziny.
Ksi¹dz Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej (COMECE), zwróci³ uwagê na artyku³ 17 dotycz¹cy dialogu pomiêdzy
Kocio³ami a instytucjami Unii Europejskiej. Publikacje na temat tego artyku³u pod-
krelaj¹, ¿e ustawodawca zamierza³ ograniczyæ wp³yw Kocio³ów na proces stanowie-
nia prawa w Unii Europejskiej. Granic¹ jest tu sekularyzm. Gdyby tak by³o, to ryzyko
polega na tym, ¿e Kocio³y chrzecijañskie reprezentuj¹ 85 procent obywateli Unii
Europejskiej, a opcja sekularna stanowi tu margines. Taka sytuacja nie by³aby w³aci-
wa, nie by³aby te¿ korzystna dla przysz³oci Unii Europejskiej. Ksi¹dz prof. Mazur-
kiewicz pyta³, czy finansowane przez UE badania nad rodzin¹ s¹ wolne od ideolo-
gii? Naukowcy pracuj¹cy w ramach platformy rodzinnej twierdz¹, ¿e nie s¹ w ogóle
zainteresowani tradycyjn¹ rodzin¹.
Wartoci chrzecijañskie polityków, to temat trzeciej i ostatniej sesji miêdzynaro-
dowej konferencji powiêconej etycznemu wymiarowi polityki i moderowanej przez
Jaros³awa Makowskiego. Jako pierwszy wypowiada³ siê europose³ Jan Olbrycht, cz³o-
nek Zarz¹du Fundacji Roberta Schumana, który zadawa³ pytania, jakie winien sobie
postawiæ ka¿dy polityk-chrzecijanin: jaka jest granica kompromisu w sprawach wa¿-
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nych dla jednostki, rodziny czy ca³ego spo³eczeñstwa. Czy polityk chrzecijanin powi-
nien wstaæ od sto³u negocjacyjnego i odmówiæ udzia³u w procesie decyzyjnym, kieru-
j¹c siê zasad¹ wszystko albo nic? Czy lepiej jest zrezygnowaæ z walki w imiê war-
toci, czy w³anie zgodnie z nimi trwaæ i podejmowaæ nowe starania? Czy raczej nie
jest tak, ¿e obowi¹zkiem polityka jest d¹¿enie do takich rozwi¹zañ, które choæ w nie-
wielkim stopniu poprawi¹ stan prawny i zbli¿¹ go do systemu wartoci, jakim siê kie-
ruje? W odpowiedzi na nie stwierdzi³: To oczywicie polega na zawieraniu kompromi-
sów, a pytanie, czy przekroczy³o siê dopuszczaln¹ granicê, bêdzie zawsze wi¹za³o siê
z sumieniem osoby pe³ni¹cej s³u¿bê publiczn¹ i z jej ¿yciem wobec wartoci. Wiary-
godnoæ polityka wi¹¿e siê z jego przekonaniami i dzia³aniami, a szczególnie z ich
wzajemnym przenikaniem.
Biskup Piotr Jarecki, przewodnicz¹cy Zespo³u Konferencji Episkopatu Polski ds.
Unii Europejskiej i wiceprzewodnicz¹cy COMECE, podj¹³ próbê zdefiniowania war-
toci typowo chrzecijañskich. Dla chrzecijanina pierwsz¹ wartoci¹ jest Bóg, w któ-
rego wierzy. Polityk-chrzecijanin nie powinien dzieliæ swojego ¿ycia na prywatne,
w którym obecny jest Bóg, i publiczne  polityczne, w którym zachowuje siê tak, jak-
by Boga nie by³o. Kolejn¹ wartoci¹, na któr¹ zwróci³ uwagê mówca, jest cz³owiek.
To w³anie ze wzglêdu na niego winien anga¿owaæ siê w ¿ycie polityczne polityk-
-chrzecijanin. Czynienie sobie ziemi poddanej, to kolejna wartoæ, która jest jedno-
czenie zadaniem. Polityk ma je podejmowaæ w sposób szlachetny i odpowiedzialny.
W dalszej czêci swojego wyst¹pienia zwróci³ uwagê na wartoci, które cz³owieka wy-
przedzaj¹, s¹ jakby emanacj¹ prawdy natury. Te wartoci nale¿¹ do grupy nienegocjo-
walnych: ¿ycie ludzkie od poczêcia do naturalnej mierci, rodzina oparta na ma³¿eñ-
stwie miêdzy jednym mê¿czyzn¹ i jedn¹ kobiet¹, wolnoæ wychowania, ochrona
m³odych przed wspó³czesnymi formami zniewolenia, prawo do wolnoci religijnej,
gospodarka w s³u¿bie dobra wspólnego z respektowaniem zasady pomocniczoci. Ko-
lejna kwestia, jak¹ podj¹³ mówca, dotyczy³a wiary w Jedynego, Osobowego Boga, któ-
ry jest jednoczenie komuni¹ Trzech Osób. Polityk z tej prawdy winien wyci¹gn¹æ
nastêpuj¹ce wnioski: winien on przyczyniaæ siê do budowania wspólnoty pomiêdzy
ludmi, przeciwstawiaæ siê tendencjom atomizacyjnym w spo³eczeñstwie, krzewiæ du-
cha braterstwa, wzajemnego zaufania, budowaæ kapita³ spo³eczny, bez którego nie jest
w stanie rozwin¹æ siê ¿aden cz³owiek ani ¿adna spo³ecznoæ.
Polityk, zdaniem bp. Jareckiego, winien mieæ nie tylko motywacje doczesne, ale
nade wszystko nadprzyrodzone. Winien on d¹¿yæ do wiêtoci. Ponadto zaanga¿owa-
nie polityczne chrzecijanina-katolika powinno byæ realizacj¹ jednej z najszlachetniej-
szych form mi³oci bliniego, szlachetn¹ mi³oci¹ w skali makro. Na koniec mówca
stwierdzi³, ¿e nie ma chrzecijañstwa bez krzy¿a, modlitwy i sakramentów przyjmo-
wanych w Kociele. Wspó³praca chrzecijanina-polityka z ³ask¹ Bo¿¹ bêdzie sprawiaæ,
¿e stanie siê on darem dla innych.
W dyskusji Stefan Vesper, sekretarz generalny Centralnego Komitetu Katolików
Niemieckich, podkreli³, ¿e chrzecijañscy politycy potrzebuj¹ trzech rzeczy, które
okreli³ trzykrotnie liter¹ K: kompetencji, kompasu (polityk winien byæ zorientowa-
ny na wartoci chrzecijañskie) i kompromisu. Pose³ do Parlamentu Europejskiego
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Konrad Szymañski podkrela³, ¿e dobrze by by³o, aby twórcy integracji europejskiej
w wiêkszym stopniu przyznawali siê do chrzecijañstwa. Ponadto, w jego ocenie, Eu-
ropa sama wywo³a³a kryzys poprzez nieprawdopodobne zad³u¿anie siê, co jest jedno-
czenie przejawem g³êbokiego egoizmu wobec przysz³ych pokoleñ. Europese³ Woj-
ciech Olejniczak ubolewa³ nad doranym charakterem dzia³añ politycznych, maj¹cych
s³u¿yæ przypodobaniu siê wyborcom przy jednoczesnym wypaczaniu podstawowych
idei. Biskup Piotr Jarecki podkreli³, ¿e dla wielu osób gospodarka sta³a siê celem sa-
mym w sobie. Zarazem przywo³a³ charakterystyczne s³owa Clintona z jego kampanii
prezydenckiej. „Nie liczy siê gospodarka, g³upcze. Liczy siê cz³owiek i spo³eczeñstwo,
któremu gospodarka ma s³u¿yæ”.
Ta niezwykle interesuj¹ca konferencja pokaza³a, ¿e polityczne spory dotycz¹ war-
toci, jak równie¿ o wizji dobra wspólnego, które poszczególni politycy chcieliby osi¹-
gn¹æ. Nie by³oby dobrze, gdyby koncentrowali siê oni tylko na doranej skutecznoci,
gdyby wy³¹cznie mówili o tym, jak jest, a nie mieli idea³u i nie d¹¿yli konsekwentnie
do jego realizacji. Ta miêdzynarodowa konferencja spe³ni³a oczekiwania organizato-
rów oraz wielu uczestników. Sta³a siê ona inspiracj¹ do dalszej refleksji nad niezwykle
wa¿nym tematem, który dotyczy bezporednio ¿ycia obywateli poszczególnych pañstw.
Nauczanie Kocio³a w tej dziedzinie jest niezwykle istotne. Jego g³os winien byæ bar-
dziej s³yszalny. Trzeba nadal szukaæ ró¿nych sposobów tego przekazu, by nauczanie to
dotar³o do uczestnicz¹cych w polityce.
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